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La Revista Odontología Sanmarquina, es el órgano oficial de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, destinada a divulgar 
los conocimientos sobre la ciencia de la odontología preventiva, curativa y 
recuperativa. Dicha acción la ejerce a través de la publicación de los trabajos 
científicos del personal docente profesional de postgrado y pre-grado, que por su 
calidad y rigor científico merecen ser difundidos dentro y fuera del país.  
Los acelerados cambios científicos, los efectos de la globalización, la acreditación y 
la enseñanza virtual, así como la proliferación de universidades en el país por otro 
lado son los grandes referentes para que revisemos nuestra realidad, para aspirar a 
un posicionamiento en el ámbito universitario. 
 
    Es así que en la Facultad de Odontología, se está dando los pasos necesarios, 
para alcanzar una segura y deseable certificación, sabemos que es un tránsito 
difícil, complejo, pero tendremos que mejorar si aspiramos a mantener la tradición 
de la Facultad Alma Mater de las Facultades de Odontología del país. 
 
Motivo suficiente para que el Presidente del Consejo Superior de Investigación a 
través de la Dirección del Instituto de Investigación de esta Facultad este 
organizando el Seminario Taller Investigación y Publicación Científica, a realizarse 
los días 21 - 22 de octubre, con la finalidad de cumplir el objetivo de difundir los 
estándares internacionales de presentación de un artículo científico. 
 
En dicho Seminario, se realizará el monitoreo de los trabajos de investigación del 
año 2001 para cumplir con la disposición del Consejo Superior de Investigación, 
para lo cual, se nombrará a la Comisión respectiva presidida por el Dr. Javier 
Camino Carranza, y como miembros a los Doctores Antonio Ordoñez Huamán y Luis 
Maita Veliz. 
 
Quiero felicitar a la comisión especial designada por el Comité Directivo del 
Instituto de Investigación de esta Facultad, que ha asumido funciones y 
responsabilidades para la planificación y ejecución de este Seminario Taller 
 
En medio de la carencia económica de nuestra Universidad, a sido posible la 
inauguración del más moderno anfiteatro de Anatomía del país con seis josas 
amplias, salas de prácticas, entre ellas, la disección, aula de clases. Igualmente la 
modernización de la Biblioteca con todos los adelantos y la creación de la 
Videoteca. Queremos destacar el recurso humano del Instituto de Investigación 
Estomatológica que gracias al esfuerzo de sus investigadores han obtenido 
premiaciones a su labor científica como ejemplo podemos mencionar a los Doctores 
Lahoud, Romero, Moromi, Gálvez, Sotomayor investigadores destacados. 
 
Invitamos a la dignas autoridades y a los profesores de nuestra Alma Mater a 
participar con su aporte, que será invalorable, para el logro de los objetivos de este 
certamen.  
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